PENGARUH   CITRA  MEREK,   KERAGAMAN   PRODUK  DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PRODUK RABBANI







































































Dalam rangka akhir masa studi saya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
(Fakultas  Ekonomi),  setiap  mahasiswa  diwajibkan  untuk  menyusun  skripsi.  Sehubungan 
dengan    hal  tersebut,  maka  saya  memohon  bantuan  saudara/i  meluangkan  waktu  mengisi 
kuisioner ini untuk bahan masukan skripsi saya yang berjudul “ PENGARUH CITRA MEREK, 
KERAGAMAN PRODUK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS 
KONSUMEN PADA reSHARE RABBANI PONOROGO”. 
 
Keberhasilan saya dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari partisipasi saudara /i 
sekalian. Jawaban yang saudara/i sampaikan akan dijamin kerahasiaannya, karena semata-mata 
hanya untuk kepentingan ilmiah. 
 











RIA PUJI LESTARI 
NIM. 13413088
  










Nama responden         : …………………………………. 
Daerah Asal                : … ………………………………. 
 




















39 > 49 Tahun 
 ≥ 49 Tahun   
Pendidikan Terakhir   : SLTP  Diploma 


















Jawablah Pernyataan dibawah ini sesuai penilaian saudara mengenai  Citra Merek, Keragaman 
Produk dan Kualitas Produk  pada reSHARE Rabbani Ponorogo”, dengan memperhatikan nilai 
dan arti sebagai berikut : 
 
5 : Sangat Setuju                        3 : Netral                      1 : Sangat Tidak Setuju 
 








No                                                Pernyataan                                                         Penilaian 
 
CITRA MEREK (X1) 
1      Merek  Rabbani  merupakan  merek  kerudung  dan  fashion  yang 
mampu mendukung penampilan dan kepercayaan diri konsumen. 
5     4     3     2     1
2      Merek Rabbani memiliki ciri khas tersendiri dengan pencantuman 
logo disetiap item produknya. 
5     4     3     2     1
3 Merek  Rabbani  terasa  nyaman  saat  dikenakan  dan  terkesan 
memenuhi syariat islam. 







No Pernyataan Penilaian 
KERAGAMAN PRODUK (X2) 
1 ReSHARE Rabbani Ponorogo menyediakan produk secara lengkap 
dengan berbagai ukuran. 
5 4 3 2 1 
2 ReSHARE   Rabbani   Ponorogo   menyediakan   berbagai   pilihan 
variasi, warna, dan model. 
5 4 3 2 1 
3 ReSHARE Rabbani Ponorogo menyediakan berbagai produk yang 
selalu ready stock (tersedia). 




No Pernyataan Penilaian 
KUALITAS PRODUK (X3) 
1 reSHARE  Rabbani  Ponorogo  menyediakan  produk  yang  handal 
dan berkualitas bagus. 
5 4 3 2 1 
2 reSHARE Rabbani Ponorogo memiliki produk yang sesuai dengan 
spesifikasi dan permintaan konsumen. 
5 4 3 2 1 
3 reSHARE Rabbani Ponorogo menyediakan produk yang memilik 
daya tahan baik sehingga warnanya tidak mudah pudar. 






No Pernyataan Penilaian 
LOYALITAS KONSUMEN (Y) 
1 Saya   tidak   keberatan   merekomendasikan   reSHARE   Rabbani 
Ponorogo kepada saudara, tetangga dan teman. 
5 4 3 2 1 
2 Saya  selalu  mengingat  dan  berbicara  hal  baik  jika  membahas 
tentang reSHARE Rabbani Ponorogo. 
5 4 3 2 1 
3 Saya berkomitmen untuk tidak berpindah pada outlet lain kecuali 
pada reSHARE Rabbani Ponorogo. 





























LAMPIRAN  2 
 
TABULASI  HASIL  PENELITIAN
  






No       X1.1      X1.2       X1.3      XI     X2.1    X2.2    X2.3      X2      X3.1    X3.2      X3.3       X3        Y1        Y2         Y3          Y 
1           5           4             4         13       4          4          4        12        5          5           5          15         4          5           5          14 
2           4           4             4         12       4          4          4        12        5          4           5          14         4          5           5          14 
3           5           4             5         14       4          4          4        12        5          5           5          15         4          5           5          14 
4           5           4             5         14       5          4          4        13        5          4           5          14         4          4           4          12 
5           4           4             4         12       4          4          4        12        5          4           5          14         4          4           4          12 
6           4           4             4         12       5          4          5        14        5          4           5          14         4          4           5          13 
7           4           4             4         12       5          4          5        14        5          5           5          15         4          4           4          12 
8           5           4             4         13       5          4          5        14        5          5           5          15         4          5           4          13 
9           4           4             4         12       5          5          4        14        5          4           5          14         4          4           4          12 
10          5           4             5         14       5          5          5        15        5          5           5          15         4          4           4          12 
11          5           4             5         14       4          4          3        11        5          5           4          14         4          4           5          13 
12          5           4             5         14       4          4          3        11        5          5           4          14         4          4           5          13 
13          5           5             4         14       5          5          3        13        5          5           4          14         4          4           4          12 
14          5           5             5         15       5          4          5        14        5          5           5          15         4          4           4          12 
15          4           4             3         11       5          4          5        14        5          5           4          14         5          4           5          14 
16          4           4             3         11       5          4          5        14        5          5           4          14         4          4           5          13 
17          5           5             3         13       4          4          5        13        5          5           4          14         4          4           4          12 
18          5           4             5         14       4          4          4        12        5          5           5          15         4          4           4          12 
19          5           4             5         14       5          5          4        14        5          5           5          15         5          4           4          13 
20          5           4             5         14       5          5          4        14        4          4           5          13         5          4           4          13 
21          4           4             5         13       5          5          4        14        4          4           4          12         4          4           4          12 
22          4           4             4         12       5          5          5        15        5          5           5          15         5          4           4          13 
23          4           3             4         11       5          5          5        15        5          5           5          15         5          4           4          13 
24          4           4             5         13       4          4          4        12        4          5           4          13         3          4           5          12 
25          4           5             4         13       4          4          4        12        4          4           3          11         4          4           4          12 
26          4           5             4         13       5          5          5        15        4          5           4          13         5          4           5          14 
27          4           4             4         12       4          4          4        12        5          4           5          14         5          4           5          14 
28          4           4             4         12       4          4          5        13        5          4           5          14         5          4           5          14 
29          3           4             5         12       4          3          4        11        5          5           5          15         5          4           5          14 
30          3           4             5         12       5          4          5        14        5          5           5          15         5          5           5          15 
31          4           4             5         13       5          4          5        14        5          4           5          14         5          3           3          11 
32          4           4             4         12       5          5          5        15        5          4           5          14         5          4           5          14 
33          5           5             4         14       5          5          5        15        5          5           5          15         5          4           5          14 
34          5           5             4         14       5          4          5        14        5          5           5          15         5          5           5          15 
35          5           5             4         14       5          4          5        14        5          4           5          14         5          5           5          15
  
36          5           5             5         15       5          5          5        15        5          5           5          15         5          5           5          15 
37          5           5             5         15       5          5          5        15        5          5           5          15         5          5           5          15 
38          4           4             4         12       5          4          5        14        5          5           5          15         5          4           5          14 
39          4           4             5         13       5          5          5        15        5          5           5          15         5          4           5          14 
40          4           4             4         12       5          5          5        15        5          4           5          14         5          5           5          15 
41          5           5             4         14       4          4          4        12        4          5           5          14         5          5           5          15 
42          5           5             4         14       5          5          4        14        4          4           5          13         5          4           5          14 
43          5           5             4         14       5          5          4        14        4          5           5          14         5          5           5          15 
44          5           5             5         15       5          5          4        14        4          5           5          14         5          5           5          15 
45          5           5             5         15       5          5          5        15        4          4           5          13         4          4           4          12 
46          4           4             4         12       5          5          5        15        4          5           5          14         4          4           4          12 
47          4           4             4         12       4          4          4        12        4          5           4          13         4          4           4          12 
48          5           5             5         15       4          4          4        12        4          5           4          13         4          4           4          12 
49          4           4             3         11       5          5          5        15        4          5           4          13         4          4           4          12 
50          4           4             3         11       4          4          4        12        4          5           5          14         4          4           4          12 
51          4           4             4         12       4          4          4        12        4          5           4          13         4          4           4          12 
52          4           4             3         11       4          4          3        11        4          5           4          13         4          3           4          11 
53          4           3             4         11       4          4          4        12        4          4           4          12         4          4           4          12 
54          4           3             4         11       5          4          5        14        4          4           5          13         4          5           4          13 
55          4           3             4         11       5          4          4        13        4          4           4          12         4          4           4          12 
56          5           5             4         14       5          5          5        15        4          4           4          12         5          5           5          15 
57          4           5             4         13       5          4          4        13        4          4           4          12         4          4           4          12 
58          4           5             4         13       5          4          5        14        4          4           5          13         4          5           4          13 
59          4           5             4         13       5          4          4        13        4          4           3          11         4          4           4          12 
60          5           5             5         15       5          5          5        15        5          4           4          13         4          5           5          14 
61          4           5             4         13       5          4          4        13        4          4           4          12         4          4           4          12 
62          4           3             4         11       5          4          4        13        4          4           4          12         4          4           4          12 
63          4           3             3         10       5          3          3        11        4          4           4          12         4          4           4          12 
64          4           3             4         11       4          3          4        11        4          4           5          13         4          4           4          12 
65          4           4             4         12       3          4          5        12        4          4           3          11         4          4           4          12 
66          4           4             3         11       5          5          5        15        5          5           3          13         5          5           5          15 
67          4           4             4         12       4          4          4        12        4          4           5          13         4          4           4          12 
68          4           4             4         12       4          5          4        13        4          5           4          13         4          4           5          13 
69          3           4             4         11       4          5          4        13        4          5           3          12         4          4           5          13 
70          3           4             5         12       3          5          5        13        5          5           4          14         4          5           5          14 
71          3           4             5         12       3          5          5        13        5          5           4          14         4          4           5          13 
72          4           4             4         12       4          4          4        12        4          4           5          13         4          4           5          13 
73          5           4             4         13       4          5          4        13        4          5           4          13         4          5           5          14 
74          5           4             4         13       5          5          4        14        5          5           4          14         4          5           5          14
  
 
75 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 4 5 5 14 
76 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 4 5 5 14 
77 5 5 4 14 4 4 5 13 5 5 5 15 4 5 5 14 
78 5 5 4 14 4 4 4 12 5 5 5 15 4 5 4 13 
79 5 5 5 15 5 4 5 14 4 4 5 13 4 5 5 14 
80 5 5 5 15 5 5 5 15 4 4 4 12 5 5 5 15 
81 4 4 5 13 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 
82 4 4 4 12 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 5 15 
83 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
84 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 
85 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
86 4 4 5 13 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 
87 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15 
88 5 5 4 14 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 5 15 
89 5 5 4 14 4 4 5 13 4 4 4 12 5 4 5 14 



































 Correlations  
Indikator1 Indikator2 Indikator3 TotalSkor 







Indikator1     Sig. (2-tailed)  .001 .001 .000 
N 90 90 90 90 
 









 Indikator1 Indikator2 Indikator3 TotalSkor 
Pearson Correlation 
 








Indikator3     Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 






































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
















Indikator3     Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 















































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





 Indikator1 Indikator2 Indikator3 TotalSkor 
Pearson Correlation 
 








Indikator3     Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 



















































































































 Indikator1 Indikator2 Indikator3 TotalSkor 
Pearson Correlation 
 








Indikator3     Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson Correlation 

































































































90 90 90 90 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 


















































a.   Citra Merek (Brand Image) (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Valid 
 


































b.  Keragaman Produk (Product Mix) (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Valid 
 





































Case Processing Summary 
 N % 
Valid 
 


































d.  Loyalitas Konsumen (Y) 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Valid 
 














































LAMPIRAN  5 
 
UJI REGRESI LINIER BERGANDA, 
UJI F , UJI T, dan KOEFISIEN 
DETERMINASI
  









































































Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 
 



















a. Dependent Variable: LoyalitasKonsumen 
 
















R Square Adjusted R 
Square 
 






























Titik Persentase Distribusi  F 
 Probabilita = 0.05 
 
 
           Diproduksi oleh: Junaidi 





















































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
  
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
101 0.1630 0.1937 0.2290 0.2528 0.3196 
102 0.1622 0.1927 0.2279 0.2515 0.3181 
103 0.1614 0.1918 0.2268 0.2504 0.3166 
104 0.1606 0.1909 0.2257 0.2492 0.3152 
105 0.1599 0.1900 0.2247 0.2480 0.3137 
106 0.1591 0.1891 0.2236 0.2469 0.3123 
107 0.1584 0.1882 0.2226 0.2458 0.3109 
108 0.1576 0.1874 0.2216 0.2446 0.3095 
109 0.1569 0.1865 0.2206 0.2436 0.3082 
110 0.1562 0.1857 0.2196 0.2425 0.3068 
111 0.1555 0.1848 0.2186 0.2414 0.3055 
112 0.1548 0.1840 0.2177 0.2403 0.3042 
113 0.1541 0.1832 0.2167 0.2393 0.3029 
114 0.1535 0.1824 0.2158 0.2383 0.3016 
115 0.1528 0.1816 0.2149 0.2373 0.3004 
116 0.1522 0.1809 0.2139 0.2363 0.2991 
117 0.1515 0.1801 0.2131 0.2353 0.2979 
118 0.1509 0.1793 0.2122 0.2343 0.2967 
119 0.1502 0.1786 0.2113 0.2333 0.2955 
120 0.1496 0.1779 0.2104 0.2324 0.2943 
121 0.1490 0.1771 0.2096 0.2315 0.2931 
122 0.1484 0.1764 0.2087 0.2305 0.2920 
123 0.1478 0.1757 0.2079 0.2296 0.2908 
124 0.1472 0.1750 0.2071 0.2287 0.2897 
125 0.1466 0.1743 0.2062 0.2278 0.2886 
126 0.1460 0.1736 0.2054 0.2269 0.2875 
127 0.1455 0.1729 0.2046 0.2260 0.2864 
128 0.1449 0.1723 0.2039 0.2252 0.2853 
129 0.1443 0.1716 0.2031 0.2243 0.2843 
130 0.1438 0.1710 0.2023 0.2235 0.2832 
131 0.1432 0.1703 0.2015 0.2226 0.2822 
132 0.1427 0.1697 0.2008 0.2218 0.2811 
133 0.1422 0.1690 0.2001 0.2210 0.2801 
134 0.1416 0.1684 0.1993 0.2202 0.2791 
135 0.1411 0.1678 0.1986 0.2194 0.2781 
136 0.1406 0.1672 0.1979 0.2186 0.2771 
137 0.1401 0.1666 0.1972 0.2178 0.2761 
138 0.1396 0.1660 0.1965 0.2170 0.2752 
139 0.1391 0.1654 0.1958 0.2163 0.2742 
140 0.1386 0.1648 0.1951 0.2155 0.2733 
141 0.1381 0.1642 0.1944 0.2148 0.2723 
142 0.1376 0.1637 0.1937 0.2140 0.2714 
143 0.1371 0.1631 0.1930 0.2133 0.2705 
144 0.1367 0.1625 0.1924 0.2126 0.2696 
145 0.1362 0.1620 0.1917 0.2118 0.2687 
146 0.1357 0.1614 0.1911 0.2111 0.2678 
147 0.1353 0.1609 0.1904 0.2104 0.2669 
148 0.1348 0.1603 0.1898 0.2097 0.2660 
149 0.1344 0.1598 0.1892 0.2090 0.2652 
150 0.1339 0.1593 0.1886 0.2083 0.2643 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
151 0.1335 0.1587 0.1879 0.2077 0.2635 
152 0.1330 0.1582 0.1873 0.2070 0.2626 
153 0.1326 0.1577 0.1867 0.2063 0.2618 
154 0.1322 0.1572 0.1861 0.2057 0.2610 
155 0.1318 0.1567 0.1855 0.2050 0.2602 
156 0.1313 0.1562 0.1849 0.2044 0.2593 
157 0.1309 0.1557 0.1844 0.2037 0.2585 
158 0.1305 0.1552 0.1838 0.2031 0.2578 
159 0.1301 0.1547 0.1832 0.2025 0.2570 
160 0.1297 0.1543 0.1826 0.2019 0.2562 
161 0.1293 0.1538 0.1821 0.2012 0.2554 
162 0.1289 0.1533 0.1815 0.2006 0.2546 
163 0.1285 0.1528 0.1810 0.2000 0.2539 
164 0.1281 0.1524 0.1804 0.1994 0.2531 
165 0.1277 0.1519 0.1799 0.1988 0.2524 
166 0.1273 0.1515 0.1794 0.1982 0.2517 
167 0.1270 0.1510 0.1788 0.1976 0.2509 
168 0.1266 0.1506 0.1783 0.1971 0.2502 
169 0.1262 0.1501 0.1778 0.1965 0.2495 
170 0.1258 0.1497 0.1773 0.1959 0.2488 
171 0.1255 0.1493 0.1768 0.1954 0.2481 
172 0.1251 0.1488 0.1762 0.1948 0.2473 
173 0.1247 0.1484 0.1757 0.1942 0.2467 
174 0.1244 0.1480 0.1752 0.1937 0.2460 
175 0.1240 0.1476 0.1747 0.1932 0.2453 
176 0.1237 0.1471 0.1743 0.1926 0.2446 
177 0.1233 0.1467 0.1738 0.1921 0.2439 
178 0.1230 0.1463 0.1733 0.1915 0.2433 
179 0.1226 0.1459 0.1728 0.1910 0.2426 
180 0.1223 0.1455 0.1723 0.1905 0.2419 
181 0.1220 0.1451 0.1719 0.1900 0.2413 
182 0.1216 0.1447 0.1714 0.1895 0.2406 
183 0.1213 0.1443 0.1709 0.1890 0.2400 
184 0.1210 0.1439 0.1705 0.1884 0.2394 
185 0.1207 0.1435 0.1700 0.1879 0.2387 
186 0.1203 0.1432 0.1696 0.1874 0.2381 
187 0.1200 0.1428 0.1691 0.1869 0.2375 
188 0.1197 0.1424 0.1687 0.1865 0.2369 
189 0.1194 0.1420 0.1682 0.1860 0.2363 
190 0.1191 0.1417 0.1678 0.1855 0.2357 
191 0.1188 0.1413 0.1674 0.1850 0.2351 
192 0.1184 0.1409 0.1669 0.1845 0.2345 
193 0.1181 0.1406 0.1665 0.1841 0.2339 
194 0.1178 0.1402 0.1661 0.1836 0.2333 
195 0.1175 0.1398 0.1657 0.1831 0.2327 
196 0.1172 0.1395 0.1652 0.1827 0.2321 
197 0.1169 0.1391 0.1648 0.1822 0.2315 
198 0.1166 0.1388 0.1644 0.1818 0.2310 
199 0.1164 0.1384 0.1640 0.1813 0.2304 
200 0.1161 0.1381 0.1636 0.1809 0.2298 
 
 










Tabel  r (Koefisien Korelasi Sederhana) 
 df = 1 - 200   
 
 
           Diproduksi oleh: Junaidi 
















df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999 1.0000 
2 0.9000 0.9500 0.9800 0.9900 0.9990 
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587 0.9911 
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172 0.9741 
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745 0.9509 
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343 0.9249 
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977 0.8983 
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646 0.8721 
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348 0.8470 
10 0.4973 0.5760 0.6581 0.7079 0.8233 
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835 0.8010 
12 0.4575 0.5324 0.6120 0.6614 0.7800 
13 0.4409 0.5140 0.5923 0.6411 0.7604 
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226 0.7419 
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055 0.7247 
16 0.4000 0.4683 0.5425 0.5897 0.7084 
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751 0.6932 
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614 0.6788 
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487 0.6652 
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368 0.6524 
21 0.3515 0.4132 0.4815 0.5256 0.6402 
22 0.3438 0.4044 0.4716 0.5151 0.6287 
23 0.3365 0.3961 0.4622 0.5052 0.6178 
24 0.3297 0.3882 0.4534 0.4958 0.6074 
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869 0.5974 
26 0.3172 0.3739 0.4372 0.4785 0.5880 
27 0.3115 0.3673 0.4297 0.4705 0.5790 
28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 
29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 
30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 
31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 
32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 
33 0.2826 0.3338 0.3916 0.4296 0.5322 
34 0.2785 0.3291 0.3862 0.4238 0.5254 
35 0.2746 0.3246 0.3810 0.4182 0.5189 
36 0.2709 0.3202 0.3760 0.4128 0.5126 
37 0.2673 0.3160 0.3712 0.4076 0.5066 
38 0.2638 0.3120 0.3665 0.4026 0.5007 
39 0.2605 0.3081 0.3621 0.3978 0.4950 
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932 0.4896 
41 0.2542 0.3008 0.3536 0.3887 0.4843 
42 0.2512 0.2973 0.3496 0.3843 0.4791 
43 0.2483 0.2940 0.3457 0.3801 0.4742 
44 0.2455 0.2907 0.3420 0.3761 0.4694 
45 0.2429 0.2876 0.3384 0.3721 0.4647 
46 0.2403 0.2845 0.3348 0.3683 0.4601 
47 0.2377 0.2816 0.3314 0.3646 0.4557 
48 0.2353 0.2787 0.3281 0.3610 0.4514 
49 0.2329 0.2759 0.3249 0.3575 0.4473 
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3542 0.4432 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
51 0.2284 0.2706 0.3188 0.3509 0.4393 
52 0.2262 0.2681 0.3158 0.3477 0.4354 
53 0.2241 0.2656 0.3129 0.3445 0.4317 
54 0.2221 0.2632 0.3102 0.3415 0.4280 
55 0.2201 0.2609 0.3074 0.3385 0.4244 
56 0.2181 0.2586 0.3048 0.3357 0.4210 
57 0.2162 0.2564 0.3022 0.3328 0.4176 
58 0.2144 0.2542 0.2997 0.3301 0.4143 
59 0.2126 0.2521 0.2972 0.3274 0.4110 
60 0.2108 0.2500 0.2948 0.3248 0.4079 
61 0.2091 0.2480 0.2925 0.3223 0.4048 
62 0.2075 0.2461 0.2902 0.3198 0.4018 
63 0.2058 0.2441 0.2880 0.3173 0.3988 
64 0.2042 0.2423 0.2858 0.3150 0.3959 
65 0.2027 0.2404 0.2837 0.3126 0.3931 
66 0.2012 0.2387 0.2816 0.3104 0.3903 
67 0.1997 0.2369 0.2796 0.3081 0.3876 
68 0.1982 0.2352 0.2776 0.3060 0.3850 
69 0.1968 0.2335 0.2756 0.3038 0.3823 
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017 0.3798 
71 0.1940 0.2303 0.2718 0.2997 0.3773 
72 0.1927 0.2287 0.2700 0.2977 0.3748 
73 0.1914 0.2272 0.2682 0.2957 0.3724 
74 0.1901 0.2257 0.2664 0.2938 0.3701 
75 0.1888 0.2242 0.2647 0.2919 0.3678 
76 0.1876 0.2227 0.2630 0.2900 0.3655 
77 0.1864 0.2213 0.2613 0.2882 0.3633 
78 0.1852 0.2199 0.2597 0.2864 0.3611 
79 0.1841 0.2185 0.2581 0.2847 0.3589 
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.2830 0.3568 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.2540 0.3211 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
101 0.1630 0.1937 0.2290 0.2528 0.3196 
102 0.1622 0.1927 0.2279 0.2515 0.3181 
103 0.1614 0.1918 0.2268 0.2504 0.3166 
104 0.1606 0.1909 0.2257 0.2492 0.3152 
105 0.1599 0.1900 0.2247 0.2480 0.3137 
106 0.1591 0.1891 0.2236 0.2469 0.3123 
107 0.1584 0.1882 0.2226 0.2458 0.3109 
108 0.1576 0.1874 0.2216 0.2446 0.3095 
109 0.1569 0.1865 0.2206 0.2436 0.3082 
110 0.1562 0.1857 0.2196 0.2425 0.3068 
111 0.1555 0.1848 0.2186 0.2414 0.3055 
112 0.1548 0.1840 0.2177 0.2403 0.3042 
113 0.1541 0.1832 0.2167 0.2393 0.3029 
114 0.1535 0.1824 0.2158 0.2383 0.3016 
115 0.1528 0.1816 0.2149 0.2373 0.3004 
116 0.1522 0.1809 0.2139 0.2363 0.2991 
117 0.1515 0.1801 0.2131 0.2353 0.2979 
118 0.1509 0.1793 0.2122 0.2343 0.2967 
119 0.1502 0.1786 0.2113 0.2333 0.2955 
120 0.1496 0.1779 0.2104 0.2324 0.2943 
121 0.1490 0.1771 0.2096 0.2315 0.2931 
122 0.1484 0.1764 0.2087 0.2305 0.2920 
123 0.1478 0.1757 0.2079 0.2296 0.2908 
124 0.1472 0.1750 0.2071 0.2287 0.2897 
125 0.1466 0.1743 0.2062 0.2278 0.2886 
126 0.1460 0.1736 0.2054 0.2269 0.2875 
127 0.1455 0.1729 0.2046 0.2260 0.2864 
128 0.1449 0.1723 0.2039 0.2252 0.2853 
129 0.1443 0.1716 0.2031 0.2243 0.2843 
130 0.1438 0.1710 0.2023 0.2235 0.2832 
131 0.1432 0.1703 0.2015 0.2226 0.2822 
132 0.1427 0.1697 0.2008 0.2218 0.2811 
133 0.1422 0.1690 0.2001 0.2210 0.2801 
134 0.1416 0.1684 0.1993 0.2202 0.2791 
135 0.1411 0.1678 0.1986 0.2194 0.2781 
136 0.1406 0.1672 0.1979 0.2186 0.2771 
137 0.1401 0.1666 0.1972 0.2178 0.2761 
138 0.1396 0.1660 0.1965 0.2170 0.2752 
139 0.1391 0.1654 0.1958 0.2163 0.2742 
140 0.1386 0.1648 0.1951 0.2155 0.2733 
141 0.1381 0.1642 0.1944 0.2148 0.2723 
142 0.1376 0.1637 0.1937 0.2140 0.2714 
143 0.1371 0.1631 0.1930 0.2133 0.2705 
144 0.1367 0.1625 0.1924 0.2126 0.2696 
145 0.1362 0.1620 0.1917 0.2118 0.2687 
146 0.1357 0.1614 0.1911 0.2111 0.2678 
147 0.1353 0.1609 0.1904 0.2104 0.2669 
148 0.1348 0.1603 0.1898 0.2097 0.2660 
149 0.1344 0.1598 0.1892 0.2090 0.2652 
150 0.1339 0.1593 0.1886 0.2083 0.2643 
 
 






df = (N-2) 
Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
151 0.1335 0.1587 0.1879 0.2077 0.2635 
152 0.1330 0.1582 0.1873 0.2070 0.2626 
153 0.1326 0.1577 0.1867 0.2063 0.2618 
154 0.1322 0.1572 0.1861 0.2057 0.2610 
155 0.1318 0.1567 0.1855 0.2050 0.2602 
156 0.1313 0.1562 0.1849 0.2044 0.2593 
157 0.1309 0.1557 0.1844 0.2037 0.2585 
158 0.1305 0.1552 0.1838 0.2031 0.2578 
159 0.1301 0.1547 0.1832 0.2025 0.2570 
160 0.1297 0.1543 0.1826 0.2019 0.2562 
161 0.1293 0.1538 0.1821 0.2012 0.2554 
162 0.1289 0.1533 0.1815 0.2006 0.2546 
163 0.1285 0.1528 0.1810 0.2000 0.2539 
164 0.1281 0.1524 0.1804 0.1994 0.2531 
165 0.1277 0.1519 0.1799 0.1988 0.2524 
166 0.1273 0.1515 0.1794 0.1982 0.2517 
167 0.1270 0.1510 0.1788 0.1976 0.2509 
168 0.1266 0.1506 0.1783 0.1971 0.2502 
169 0.1262 0.1501 0.1778 0.1965 0.2495 
170 0.1258 0.1497 0.1773 0.1959 0.2488 
171 0.1255 0.1493 0.1768 0.1954 0.2481 
172 0.1251 0.1488 0.1762 0.1948 0.2473 
173 0.1247 0.1484 0.1757 0.1942 0.2467 
174 0.1244 0.1480 0.1752 0.1937 0.2460 
175 0.1240 0.1476 0.1747 0.1932 0.2453 
176 0.1237 0.1471 0.1743 0.1926 0.2446 
177 0.1233 0.1467 0.1738 0.1921 0.2439 
178 0.1230 0.1463 0.1733 0.1915 0.2433 
179 0.1226 0.1459 0.1728 0.1910 0.2426 
180 0.1223 0.1455 0.1723 0.1905 0.2419 
181 0.1220 0.1451 0.1719 0.1900 0.2413 
182 0.1216 0.1447 0.1714 0.1895 0.2406 
183 0.1213 0.1443 0.1709 0.1890 0.2400 
184 0.1210 0.1439 0.1705 0.1884 0.2394 
185 0.1207 0.1435 0.1700 0.1879 0.2387 
186 0.1203 0.1432 0.1696 0.1874 0.2381 
187 0.1200 0.1428 0.1691 0.1869 0.2375 
188 0.1197 0.1424 0.1687 0.1865 0.2369 
189 0.1194 0.1420 0.1682 0.1860 0.2363 
190 0.1191 0.1417 0.1678 0.1855 0.2357 
191 0.1188 0.1413 0.1674 0.1850 0.2351 
192 0.1184 0.1409 0.1669 0.1845 0.2345 
193 0.1181 0.1406 0.1665 0.1841 0.2339 
  
194 0.1178 0.1402 0.1661 0.1836 0.2333 
195 0.1175 0.1398 0.1657 0.1831 0.2327 
196 0.1172 0.1395 0.1652 0.1827 0.2321 
197 0.1169 0.1391 0.1648 0.1822 0.2315 
198 0.1166 0.1388 0.1644 0.1818 0.2310 
199 0.1164 0.1384 0.1640 0.1813 0.2304 
200 0.1161 0.1381 0.1636 0.1809 0.2298 
 
 




















































Titik Persentase Distribusi  t 





           Diproduksi oleh: Junaidi 





















































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 























































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah 
luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah 
luas daerah dalam kedua ujung 
 
 
 
 
 
  
 
